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1）ゲーテからの引用・参照は，J. W. v. Goethe : Werke, Hamburger Ausgabe, München 2000
に依拠し，巻数と頁数（および作品によっては幕数・場数・詩行数）のみを記す。
2）Vgl. U. Landfester : „Torquato Tasso“ , in : Kindler Kompakt : Deutsche Literatur, 18.


























































ている。Vgl. W. Emrich : Goethes Tragödie des Genius. Von »Götz« bis zur »Natürlichen





















































































































ズムである。Vgl. Th. Auchter/L. V. Strauss : Kleines Wörterbuch der Psychoanalyse（1999）,2.,






















られたヴェルターと呼ぶのも，的を射ている。」（J. P. Eckermann : Gespräche mit Goethe







との葛藤が投影されていると解釈している。Vgl. U. Wertheim : Von Tasso zu Hafis. Problem






























界での相互承認の輪に参入するような振る舞いのことを „commerce des muses“（詩神たち
の交流）と表現している。Cf. J.-J. Rousseau : Discours sur les Sciences et les Arts（1750）, in :




間に，『タッソ』の主たる対立・葛藤を見ている。Vgl. Th. Valk : Ästhetische Bildung als
politische Propädeutik ? Goethes Unterhaltungen als kritische Replik auf Schillers Horen-
Ankündigung , in : Literaturwissenschaftliches Jahrbuch48（2007）, S.189－214, hier S.189.






















Vgl. H. Schanze : Goethes Dramatik. Theater der Erinnerung , Tübingen1989, S.111.
16）詩人が同時に英雄であり得た虚構の「黄金時代」に自分を映し見るタッソの心性は，ナ
ルシス的自己陶酔に陥っており，その点においてはレオノーレに接近するという指摘もあ
る。Vgl. W. Hinderer : Torquato Tasso , in : ders.（Hrsg.）: Interpretationen Goethes Dramen,






































































17）Vgl. D. Kamper : Zur Soziologie der Imagination , München/Wien1986, S.85f.























































































































































の転換を描くことが重要な問題であったと結論している。Vgl. L. Ryan : Die Tragödie des



















ウスト（Faust）』第一部（1808）における「開幕劇（Vorspiel auf dem Theater）」
25）ゲーテの－伝統的アリストテレス解釈の系譜から見ても特異な－〈カタルシス〉解釈が
顕著に示すように，ゲーテの考えでは，悲劇における「二律背反的な対立関係は，持続的な
－すなわち道徳的あるいは形而上学的な－克服を見ることがない」。（P.-A. Alt : Klassische









































































状況というものに，私が興味を惹かれないのもそのせいです。」（Brief an Zelter（31. Okt.
1831）, in : Goethe : Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, Münchner Ausgabe, hrsg.













































31）タッソ：「意に適うこと（was gefällt）なら許される。」（Bd.5, S.100,2－1, V.994.）












































的安定を確立していたからである。Vgl. H.-U. Voser : Individualität und Tragik in Goethes




Blankversを取り入れるに至った。Vgl. O. Knörrich : Lexikon lyrischer Formen ,2., überarb.












































35）H. Andreas : „The Confusions of Genre“ , in : D. E. Wellbery（ed.）: A New History of
German Literature, London2004, p.399－404, here p.399.
36）「とにかく，悲劇がひとつの完全な詩作品たるべきならば，終局に和解・解決が欠かせ






にもかかわらずこれを悲劇と解釈する余地はある。Vgl. H. Reinhardt : Die kleine und große
Welt. Vom Schäferspiel zur kritischen Analyse der Moderne : Goethes dramatisches Werk,
Würzburg2008, S.218. また，和解を許容するどころか必要とする〈悲劇〉という理解は，
『ファウスト』が「悲劇」と称される理由を解く鍵でもある。
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